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人 名 索 ヲ| (筆ペ頭ー著ジ者数を太し字めすは¥/ 
池田龍介 (Metanephricadenoma 47 
あ
池本 庸(前立腺癌・若年性 57 
相田 )1夏子(腎孟癌.CEA， CA19-9産生腺癌) 637 石井健嗣(川町長bro山 tumorof p吋 ω5
(尿路結石外科治療 tate 
青笹 克之(腎孟腫場・下大静脈腫場 ) 869 石井 (低症ゴ・骨ナ粗ド怒ト症ロピン佳帥機能低下) 877 
赤尾 信明(日本人・ピルハルツ住血吸虫症 ) 191 (インデイアナパウチ・結石形成 ) 25 
明石拓也(男性不妊症・漢方 ) 549 (先天性陰茎琴曲症.Nesbit変法) 211 
赤松 秀輔(精巣腫場・肺梗塞・下大静脈塞栓) 327 
(下(E部SW尿L管)結石体外衝撃波砕石術¥) 385 
浅妻 顕(問術期感染症・多施設共同研究 ) 673 
東 治人(鈍的外傷・尿管断裂 187 石岡淳一郎(牌1農場・膿腎症 ) 265 
(Giant hydronephrosis . CA19-9 ) 485 石川 (包茎・発達 ) 305 
安住 誠(骨盤内神経鞘腫 ) 821 石川| 清仁(睦期感染症阻止薬 アンケート) 779 
足立 史朗(前立腺癌・乳頭状嚢胞腺癌
(前立腺・類内膜腺癌 ) 649 石川 悟(前立腺全摘i徐術・勝脱頚部狭窄 ) 397 
安倍 弘和(勝脱血管腫・腸脱腫蕩 ) 107 (前立線癌・ ) 847 
(嚢胞性腎細胞癌・小児 ) 861 石川 (前立腺癌・食事指導 ) 847 
尼崎 直也(尿路結石症・食事指導 ) 573 五坂和博(腎細胞癌・多発転移 ) 621 
天野俊康(跨脱臆蕩・肉腫様癌 ) 319 (精索腫場・横紋筋肉腫 ) 653 
(フルニエ壊痘・デブリードマン 石田健一部 (G-CSF・跨脱腫蕩 ) 253 
(放線菌症・骨形成 ) 709 (腎動脈癌・自家腎移植 ) 413 
(翼状陰茎・精巣上体炎 ) 737 (BCG・敗凪症性ショック ) 633 
新井 学(腎孟癌・ CEA，CA19-9産生腺癌) 637 (前立腺上皮性ポリープ・球部尿道) 873 
荒井 |湯ー (Encrustedcystitis 37 若田 i湯治(精巣腫蕩・救済大量化学療法 77 
(前立線全摘術・医療経済分析 71 石堂哲郎(脊髄損傷・不妊治療 21 
(尿路上皮癌・化学療法 ) 273 石戸谷滋人(前立腺全摘術・医療経済分析 71 
(周術期感染症・多施設共同研究 ) 673 石橋 道男(勝脱パラガングリオーマ ) 347 
荒川 創一(報周術告期感染症阻止薬・アンケート¥) 779 石原 持同 /¥尿高値路上皮癌・血清 CA19凶5/CEA¥/ 99 
有馬 公伸(腎移植・腎細胞癌 81 (陰茎癌・多臓器転移 ) 223 
(培{若手肘ルドステロン症均薬甘草) 215 (馬報術告期感染症阻止薬 アンケート¥) 779 
(仙骨前部腫場・類皮嚢胞 ) 817 石原 剛 (~a1ig~an，t. ~es?thelioma . Tuni¥ 1 511 ca vaginalis testis 
し1 石丸 尚(腎孟癌・ CEA，CA19-9産生腺癌) 637 
飯島和芳 (Rep号irof posterior 叫叫 dis-) 729 
石村 大史(勝脱癌・印環細胞癌 87 
ruptlOn 市岡健太郎 (Encrustedcystitis 37 
告反沼 (腎移植・動脈解離 195 市)1 (腎血管筋脂肪腫・動脈塞栓 ) 695 
(腎部分切除術・マイクロ波凝固術) 299 市丸 直嗣(腎臆蕩・悪性末梢神経鞘腫蕩 ) 421 
(副腎腫場・腹腔鏡下手術 ) 401 伊藤 明宏(前立線全摘術・医療経済分析 71 
庵谷 尚正(前立腺全摘術・医療経済分析 71 伊藤 一人(前立腺癌・疫学 165 
五十嵐 匠(マイクロ波組織凝固術・ VHL病) 91 伊藤喜一郎(腎腫蕩・悪性末梢神経鞍腫蕩 ) 421 
(RCC . Angiogenesis 157 伊藤 聡 (Skinmetastasis of RCC 
五十嵐智博(マイクロ波組織凝固術 .VHL病) 91 (Quadruple cancer ) 429 
井口 正典(尿膜管黄色肉芽腫・尿膜管腫蕩 ) 493 (Penis . Malignant melanoma ) 657 
池内 経人(宇宙・男子妊宇佐 ) 559 伊藤 慎一(腎動脈嬬・自家腎移植 ) 413 
池田 彰良(夜間頻尿・ナフトピジル ) 309 伊藤 奏 (Gianthydronephrosis . CA19-9 ) 485 
;也田 大助(精巣膿蕩・ MRI ) 741 伊藤 誠一(尿膜管癌・動注化学療法
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伊藤寿樹(跨枕上皮内癌 .BCG ) 469 植田 矢口f専(~~~~産生部腎臆蕩・副腎褐位、) 691 
(嫌色素性腎細胞癌・超音波断層像) 865 細胞腫
伊藤直樹(~~~~_~_ _~_e_~~__ carcinoma . Partial¥ ) 389 上田 陽彦(鈍的外傷・尿管新裂 187 
nephrectomy 上田 (会陰・陰嚢部類表皮嚢胞 ) 885 
(Erosion of inflatable prosthesis ) 515 上村博司(勝脱臆蕩・械毛癌 ) 261 
伊藤哲之(移行上皮癌・臆転移 ) 283 植村 天受(平滑筋腫・時脱後部腫蕩 ) 497 
(伊上皮内癌前立腺部移行上皮) 335 植村 元秀(副腎外褐色細胞腫・肺転移 29 
(前立腺癌・印環細胞癌 ) 645 
(尿管異所関口・射精管閉塞 ) 435 
(跨入療脱法扇後平上皮癌 BCG腸脱内注) 809 
(腎門部.Schwannoma ) 445 
(生体腎移植・免疫抑制療法 ) 605 (前立腺癌・類内膜線癌 ) 825 
(周術期感染症・多施設共同研究 ) 673 (腎・小細胞癌 11 
伊藤将彰 (brlycathd…moval'Rad川 773 宇宙 博(前立腺導管痛・移行上皮癌類似 ) 535 
prostatectomy 牛山 知己(尿路結石外科治療
伊藤 恭典(尿路結石症・疹痛治療 ) 569 臼井 幸男(尿管属平上皮化生・体腔鏡手術 ) 207 
伊藤 靖彦(跨癌枕上皮内癌・前立腺部移行上皮¥) 内田耕介 (~~~~_~__~_e~~__ carcinoma . Partial¥ ) 389 
伊藤雄二(腎孟癌・ CEA，CA19-9産生腺癌) 637 
nephrectomy 
内田 達也(伊勢崎市民病院・手術統計 ) 893 
稲元輝生(鈍的外傷・尿管断裂 187 梅津敬一 (Benigntunica albuginea cyst 47 
(Giant hydronephrosis . CA19-9 ) 485 梅本幸裕(宇窟・男子妊苧|空 ) 559 
車Z 政士心、{イ前本立照腺射癌・マー カー 併用 3次元原) 611 漆原 (Stamey手術・時脱結石・異物 ) 203 
(周術期感染症・多施設共同研究 ) 673 (停留精巣.Leydig細胞臆
井上啓史(~~~~ちg~an.t.meso.thelioma . Tuni斗) 
ca vaginalis testis え
(腎匝部装分置切除術 マイクロ波組織凝) 763 
江頭 稔久(局報市車r期感染症阻止薬・アンケート) 779 
井上 (Penis . Malignant melanoma ) 657 
井上 幸治(精巣腫場・肺梗塞・下大静脈塞栓) 327 頴]11 (周報術告期感染症阻止薬 アンケーハ) 779 
井上 高光(腎移植・動脈解離 195 
江藤 弘 (Radical retropubic pr山町c-) 151 
(尿路上皮癌・化学療法 ) 273 tomy for 200 men 
井上 剛志(平滑筋腫・跨脱後部麗蕩 ) 497 江原 英俊九(¥尿官I河川枯路l区上皮癌・血清 CA19-4/CEA¥) 99 
井上 均t:)(¥跨入療脱法属後平上皮癌 .BCG跨脱内向) 809 (陰茎癌・多臓器転移





今村 (ベリニ管癌 ) 425 ing TRUS 
入江 啓(写腫惜 大石 (前立腺癌・若年性 57 
安芸(呂本人・ピルハルツ住血吸虫症 ) 191 
大久保和俊(尿管異所関口・射精管閉塞 ) 435 
岩崎昌太郎(前立腺癌・尿管浸潤 61 
(精索静脈癌・手術適応、 ) 549 
岩津俊久(後腹膜線維肉腫
大吉 美冶(尿管麗蕩・扇平上皮癒 103 
岩田 裕之(アピナフイラキシーショック.j:皿信問先叉¥) 257 
(弘悩M叫表在cil性lu山S跨C1脱光a札癌1m吋et凶抗t凶 I己仕rin(BCG)') 
ラルピシン
石山村 壮{口士;t.(¥Mixed 腎~f良ith性d腫ial and stromai/ ) l
(尿管自然破裂・転移性尿管癌 ) 795 
tumor ・傷 49 (後腹膜脂肪肉腫・腎周囲脂肪織 ) 857 
岩村 正嗣(¥周報術告期感染症阻止薬・アンケート¥) 779 大園誠一郎 (ImpaFt山出calprostatectomy) on voiding function 
岩本勇作(鈍的外傷・尿管断裂 187 (勝統上皮内癌 .BCG ) 469 
(尿路結石外科治療 ) 587 
つ (嫌色素性腎細胞癌・超音波新層像) 865 
植田 省吾(女子傍尿道平滑筋腫 ) 661 大竹伸明(前立腺癌・疫学 165 
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大塚 (日本人・ピ、ルハルツ住血吸虫症 ) 191 奥山 明彦(対談シリーズ 7 65 
大西毅尚(腎移植・腎細胞癌 81 (尿路結石・医療経済
大西 裕之(周術期感染症・多施設共同研究 ) 673 (後日隻膜膿場・嫌気性菌
大野 玲奈(インデイアナパウチ・結石形成 ) 25 (腎孟腫蕩・下大静脈腫蕩 ) 869 
(先天性除茎湾曲症.Nesbit変法) 211 (尿路結石症・疫学 ) 599 
(下(E部SW尿L管)結石体外衝撃波砕石術) 385 小倉 啓司(周術期感染症・多施設共同研究 ) 673 
大野玲奈 (Eゴナドトロピン間 小倉 治之(跨塞脱重量ノモグラム・下部尿路間¥) 7 
-骨粗懸症 大古 (表在性勝目光癌再発と術後尿細胞診) 171 
大原宏樹 (Encrustedcystitis 37 小山内裕昭(骨盤内神経鞘臆 ) 821 
大森 聡(精巣腫蕩・救済大量化学療法 77 尾関 全(腎細胞癌・多発転移 ) 621 
(腎移植・動脈解離 195 (精索腫傷・横紋筋肉腫 ) 653 
(尿路上皮癌・化学療法 ) 273 小野 隆征(持続勃起症・陰部動脈塞栓術 ) 249 
(腎部分切除術・マイクロ波凝固術) 299 小野 農(腎・小細胞癌 111 
(副腎腫蕩・腹腔鏡下手術 ) 401 
小野寺昭一(¥馬報術告期感染症阻止薬・アンケート¥) 
大山 信雄(持続勃起症・陰部動脈塞栓術 ) 249 
開 (精索腫蕩・横紋筋肉腫 ) 653 小原 航(精巣麗蕩・救済大量化学療法 77 
岡 輝明(精索腫蕩・横紋筋肉腫 大原関利章(後腹膜線維肉腫
岡田 (尿路結石症・疹痛治療 ) 569 
岡田 晃一(性腺機能低下症・前立腺 ) 501 ヵ=
(尿mg路T上R皮US乳頭腫一内反型 V白 ) 805 垣本健一(腎・小細胞癌 111 
岡田 裕作(前立腺導管癌・移行上皮癌類似 ) 535 箆 (体前立照腺射癌 マーカー併用 3次元原) 611 
(周術期感染症・多施設共同研究 ) 673 
影林 頼明(転移性骨盤内腫蕩・食道癌
岡田 (腎孟癌・ CEA，CA19-9産生腺癌) 637 
(前立腺癌・神経内分泌分化
岡田 洋平(副腎血腫・進行性増大 ) 617 
影山 慎二(尿路結石外科治療 ) 587 
岡田 能幸(移行上皮癌・臆転移 ) 283 
影山 幸雄(副腎血腫・進行性増大 ) 617 
阿部 和彦(尿管引き抜き術・勝脱膝棲 ) 703 
梶原 哲(勝脱癌・印環細胞癌 87 
岡本 (尿管引き抜き術・勝脱陸棲 ) 703 
勝岡洋治 (Gianthydronephrosis . CA19-9 ) 485 
開本雅之(成人・異所性尿管癌 ) 245 
(鈍的外傷・尿管断裂 187 




(智光上皮内癌 前立腺部移行上皮) 335 桂 tumor ・蕩 49 
(尿管異所関口・射精管閉塞 ) 435 加藤久美子(¥神モ経ニ性ウ食ム結思不石振症・酸性尿酸アン) 181 
(腎門部.Schwannoma ) 445 加藤慎之介(腎細胞癌・舌転移 ) 791 
(精索静脈癌・手術適応、 ) 549 加藤 成一{¥尿高値路上皮癌・血清 CA19-1/CEA) 99 
(生体腎移植・免疫抑制療法 ) 605 
(周術期感染症・多施設共同研究 ) 673 加藤 哲郎(尿路上皮癌・化学療法
(周報術告期感染症阻止薬 アンケート¥) 779 (腎部分切除術・マイクロ波凝固術) 299 
(副腎臆蕩・腹腔鏡下手術 ) 401 
沖波 武(腎門部.Schwannoma ) 445 加藤晴朗 (¥Renal ιEp1e0lvric uroth.dial ト¥) 439 
大園 剛(尖形コンジローマ・尿道臆蕩 ) 409 noma . Horseshoe kidney 
奥野哲夫(精嚢嚢胞・前立腺癌 123 (Re叩叩判P円阿号引iパ pos坑町ter臼附訂 山凶 di臼Sシつ凶) 729 
奥野 哲男(特厚発性後腹膜線維化症・勝目光壁肥¥) 331 
ruptlOn 
(町E1Xat位r悶山a仕日吋司-adむr陀en叫al pneocnromocyw-) 
奥野 晃章(尿管動脈痩・ステントグラフト ) 641 
加藤 祐司(褐色細胞麗・低血糖発作 ) 479 
奥野 博(精索静脈癖・手術適応、 ) 549 (尿路結石症・疫学 ) 599 
(生体腎移植・免疫抑制療法 ) 605 
(Efficacy of ¥ヘlholePTH assay ) 755 
奥見 雅由(腎腫蕩・悪性末梢神経鞘腫蕩 ) 421 
(酸剤性尿酸アンモニウム結石 緩下¥) 799 
奥村和弘(周術期感染症・多施設共同研究 ) 673 
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加藤 (表在性腸脱癌再発と術後尿細胞診) 171 (酸剤性尿酸アンモニウム結石 緩下、) 799 
(ベリー ) 177 
(後腹膜脂肪肉腫・腎周囲脂肪織 ) 857 川上 雅子 (Re叩ψP円号戸lrぱ向poster白附C官noru附吋r陀etl出伽伽h耐ra汀1r悶叶1disトづ悶) 729 ruptlOn 
自然破裂・転移性尿管癌 ) 795 川喜多睦司(包茎・発達 ) 305 
加藤 良成(尿膜管黄色肉芽腫・尿膜管腫蕩 ) 493 川口 拓也(尿管引き抜き術・勝目光陸棲 ) 703 
門脇 賠雄(腎孟・炎症性偽臆場 ) 629 川崎千尋(夜間頻尿・ナフトピジル ) 309 
金岡俊雄 (~_~~~~:?~:terial fistula . Coil em-¥ ) 53 j可嶋 厚成(後腹膜膿蕩・嫌気性菌bolization 
(腎孟麗蕩・下大静脈臆蕩 ) 869 
金谷 動(周術期感染症・多施設共同研究 ) 673 
川田 (マイクロ波組織凝匝術・ VHL病) 91 
金丸 聴淳(周術期感染症・多施設共同研究 ) 673 
(RCC . Angiogenesis ) 157 
(崩報術告期感染症阻止薬 アンケート) 779 ) 1野 潔(副腎外褐色細胞臆・肺転移 29 
金丸 洋史(周術期感染症・多施設共同研究 ) 673 (前立線癌・印環細抱癌 ) 649 
蟹本雄右 (G-CSF・勝腕腫蕩 ) 253 (勝入療脱法届後平上皮癌 BCG腸枕内注) 809 
(腎動脈癒・自家腎移植 ) 413 (前立腺癌・類内膜腺癌
(BCG.敗血症性ショック
河原 貴史(尿管異所関口・射精管閉塞 ) 435 
(前立腺上皮性ポリープ・球部尿道) 873 
神田 英輝/同偽性アルドステロン症・つアR:W干)
茂男(褐色細胞腫・低血糖発作 ) 479 
(尿路結石症・疫学 ) 599 (仙骨前部腫蕩・ ) 817 
(骨盤内神経鞘腫 ) 821 神田 文義(勝目光尿道異物・尿道自損 ) 443 
兼光紀幸(性腺機能低下症・前立腺 寒野 徹(ホルモン抵抗性前立腺癌・ DoトI 521 taxel 
釜井 隆男(セミノーマ・孤立性骨転移
(透析患者・タンパク ) 625 
鎌田 成芳(インデイアナパウチ・結石形成 ) 25 
( 刷 y c 山 t臼eぽ…r口r陀emo仰va刊札1. Radi必出lCは叫al) 773 
(先天性陰茎琴曲症.Nesbit変法) 211 prostatectomy 
(下(E部SW尿L管)結石体外衝撃波砕石荷f)385 菅野 展史(副腎外褐色細胞腫・肺転移 29 
(前立腺・癌・印環細胞癌 ) 645 
(低症ゴ・骨ナ粗ド怒ト症ロピン性性腺機能低下) 877 
(跨入闘療法後平上皮癌 BCG跨脱内注¥) 809 
鎌田 雅行(¥腎屈部装分置切除術・マイクロ波組織;斑己マ) 763 (前立腺癌・類内膜線癌 ) 825 




守殿 (Benign tunica albuginea cyst 47 
(局報術告期感染症阻止薬 アンケート) 779 木浦 宏真(鈍的外傷・尿管断裂 187 
健(跨脱麗傷・械毛癌 ) 261 
神谷浩行(宇宙・男子妊苧性 ) 559 
岸野 辰樹(持続勃起症・陰部動脈塞栓術 ) 249 
亀岡 博(尖形コンジローマ・尿道腫蕩 ) 409 木島 敏樹(精嚢嚢胞・前立腺癌 ) 123 
茄フじ (後腹膜膿蕩・嫌気性菌 ) 717 (日本人・ピルハルツ住血吸虫症 ) 191 
賀本敏行(移行上皮癌・態転移
(特厚別後腹膜線維化症時脱壁肥¥) 331 
(腎嚢胞・自然破裂 ) 323 
(勝癌枕上皮内癌 前立腺部移行上皮¥) 335 北内 誉敬(勝目光パラガングリオーマ ) 347 
北原 克教(骨盤内神経鞍腫 ) 821 
(尿管異所関口・射精管閉塞 ) 435 北原光輝 (~_~~~~:?~_:terial fistula . Coil em悶) 
(腎門部.Schwannoma ) 445 bolization 53 
(生体腎移植・免疫抑制療法 ) 605 北見 (牌膿蕩・膿腎症 ) 265 
(周術期感染症・多施設共同研究 ) 673 北山 沙知(日本人・ピルハルツ住血吸虫症 ) 191 
辛島 尚(腎部分切除術 マイクロ波組織的 763 木内 利明(腎・小細胞痛 111 国装置
木下秀文(移行上皮癌・臆転移
河合 潤(勝脱・印環細胞癌 ) 343 
(勝癌脱上皮内癌 前立腺部移行上皮¥) 335 
川上 理(日本人・ピルハルツ住血吸虫症 ) 191 
川上憲裕 (Efficacyof whole PTH assay (尿管異所関口・射精管閉塞 ) 435 
泌尿器科紀要第50巻 (2004年) 人名索引 XXXlll 
(腎門部.Schwannoma ) 445 小泉 修一(前立腺導管癌・移行上皮癌類似 ) 535 
(生体腎移植・免疫抑制療法 ) 605 濃沼 (前立腺全摘術・医療経済分析 71 
(周術期感染症・多施設共同研究 ) 673 柑本康夫(尿路結石・再発予防 ) 591 
木原 和徳(日本人・ピルハルツ住血吸虫症 ) 191 河野 透(骨盤内神経鞘腫
(副腎血騒・進行性増大 ) 617 郡健二郎(宇富・男子妊平性
(腎細胞癌・多発転移 ) 621 (アンケート・尿路結石 ) 565 
木村 昇紀(処女膜閉鎖症・排尿国難 ) 889 (尿路結石症・疹痛治療 ) 569 
木山 賢(鈍的外傷・尿管断裂 187 小島 宗門(性線機能低下症・前立腺 ) 501 
淳(腎細胞癌・舌転移 ) 791 (尿路上皮乳頭麗一内反型 Vo町 805 
清田敦彦 (Skinmetastasis of RCC ) 239 
ing TRUS 
(六ピナフイラキシーショック 塩酢久¥) 257 
児島 康行(尖形コンジローマ・尿道麗蕩 ) 409 
ラルピシン 小島祥敬(宇宙・男子妊苧性 ) 559 
(Qωdruple cancer ) 429 古武禰嗣(鈍的外傷・尿管断裂 187 
j青田 件iロ{¥周報術告期感染症躍止薬・アンケート) 779 小塙 清(停留精巣.Leydig細胞腫
小早川 (Skin metastasis of RCC ) 239 
清原久和(~<l~tI細胞臆 腎麗蕩・副腎褐色¥1 691 小林 皇 (Erosionof inflatable prosthesis ) 515 
切日 茂(跨枕血管腫・腸脱腫蕩 107 小林秀一郎(腎細胞癌・多発転移 ) 621 
金原 弘幸(腎移植・腎細胞癌 81 (精索腫蕩・横紋筋肉腫
く
小林剖 (Repaパ p…reth凶 dis-) 729 
ruptlOn 
楠田 雄司(日酢重酸リュープロレ 1)ン類上皮肉芽¥) 199 
小林忠博(ベリニ管癌 ) 425 
小林 剛(日本人・ピルハルツ住鼠吸虫症 ) 191 
工藤茂将(跨脱癌・印環縮胞癌 87 (精索臆蕩・横紋筋肉腫
工藤 剛史(尿管動脈棲・ステントグラフト ) 641 小林 幹男(伊勢崎市民病院・手術統計 ) 893 
国枝 学(尿路結石症・ ) 599 小林 泰之(尿管扇平上皮化生・体腔鏡手術 ) 207 
康晴(腎門部.Schwannoma ) 445 小林 義幸(腎腫蕩・悪性末梢神経鞘腫場 ) 421 
(周術期感染症・多施設共同研究 ) 673 河野異範(ベリニ管癌 ) 425 
彬(会陰・陰嚢部類表皮嚢胞 ) 885 小堀 豪(霊路上皮癌顕微鏡的肺腫麟栓) 279 
久保田 裕(前立腺癌・皮膚筋炎 95 小堀 (勝目光腫場・肉腫様癌 ) 319 
(前立腺癌・ (フルニエ壊痘・デブリードマン ) 339 
窪田 (後腹膜脂肪肉腫・反応、性胸水 (放線菌症・骨形成 ) 709 
(勝脱腫蕩・被毛癌 (翼状陰茎・精巣上体炎
公文 裕巳(¥報周術告期感染症阻止薬・アンケート¥) 779 駒井 好信 (Stamey手術・勝脱結石・異物 ) 203 
倉林 陸(~仰 (停留精巣・ Leydig細胞腫 ) 881 ca vaginalis testis 小松秀樹(上腸関膜動脈症候群 ) 355 
栗田 (尿路結石症・食事指導 (M-VAC変法・進行尿路上皮癌 ) 667 
(腎孟・炎症性偽腫蕩 ) 629 小松 文都(¥腎国部装分最切除術・マイクロ波組織凝) 763 
栗原 i閏(前立腺癌・皮膚筋炎 95 
黒田加奈美(後腹膜線維肉腫 ) 525 小宮 敦(脊髄損傷・不妊治療 21 
黒田健司(仙tate 
小森 和彦(¥後線腹維麗膜悪症性I型末梢神経鞘腫蕩・神f土汽) 417 
ポ宝田 善弘(イ前本立照腺射癌・マー カー 併用 3次元涼) 611 
(G1ST ・副腎腫蕩
近田龍一郎(精巣腫蕩・救済大量化学療法 77 
桑原 正明(前立腺全摘術・医療経済分析 71 近藤 (会陰・陰嚢部類表皮嚢胞 ) 885 
群泌尿馬大器学腫療グ研ル究-Z会 (前立腺癌・疫学 165 近藤秀明 (Im問山dicalprosωomy) on voiding function 
ι~ さ
古家琢也(勝脱癌・印環細胞癌 87 佐井 紹徳(神経性食思不振症・酸性尿酸アン¥) 181 
rム1i:( ¥酸剤性尿酸アンモニウム結石・緩下¥) 351 
モニウム結石
小池 斎藤 和男(後腹膜脂肪肉腫・反応性胸水 115 
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藤藤孝二郎(女子傍尿道平滑筋腫 ) 661 (GIST.副腎腫蕩
斎藤 誠一(前立線全摘術・医療経済分析 71 佳昭(尿管腫蕩・扇平上皮癌 ) 103 
(尿路上皮癌・化学療法 (表在性勝脱癌再発と術後尿細胞診) 171 
粛藤 満(腎移植・動脈解離 ) 195 (夜間頻尿・ナフトピジル ) 309 
斎藤 佳隆(伊勢崎市民病院・手術統計 ) 893 (凶!t~Trçï-~ette-Guérin (BCG).) 767 
佐賀 祐司(褐色細胞腫・低血糖発作 ) 479 
表在性腸脱癌
(酸剤性尿酸アンモニウム結石 緩下、) 799 
翼団 俊吾(跨脱・印環細胞癌 ) 343 
沢井 ユカ(尿膜管黄色肉芽腫・尿膜管腫蕩 ) 493 
佐賀 祐司(骨盤内神経鞘腫 ) 821 j畢田 耕{、ム口 (~alig_~~~lt:?:=~?:t_helioma . Tuni-) 511 
酒井伊織 /(Radical retropγ ubic 
ca vaginalis testis 
tomy for 200 men 151 津田 (後腹膜線維肉臆
酒井 邦彦 (Stamey手術・勝脱結石・異物 ) 203 し
(停留精巣.Leydig細胞麗 ) 881 
酒井直樹 (Growthof renal calcium stone ) 451 
一之+f- 政宏(動注化学療法・腸脱温存 15 
酒井 (前立腺・小細胞癌 ) 269 柴崎 (ホルモン抵抗性前立腺癌 Doト ) 521 taxel 
酒井康之(精嚢嚢胞・前立線癌 123 (透析患者・タンパク結石 ) 625 
(特厚発峨腹膜線維化症勝脱壁肥¥) 331 (brlycatheter…叫 Radi叫 ) 773 
prostatectomy 
坂下 直(女子傍尿道平滑筋腫 ) 661 島 博基(会陰・陰嚢部類表皮嚢胞
坂田 裕子 (PSA再発・放射線治療 ) 463 島 正則(尿管扇平上皮化生・体腔鏡手術 ) 207 
坂田 佳子(¥尿高値路上皮癌・血清 CA19-7/CEA) ¥ ) 99 島田 ~ムロ{\前体立照腺射癌・マーカー併用 3 次元原) 611 
阪本祐一(成人・異所性尿管癌 ) 245 志水清紀(動注化学療法・跨枕温存 15 
咲間 隆裕(マイクロ波組織凝固術 .VHL病) 91 清水志乃(女子傍尿道平滑筋腫 ) 661 
佐熊 勉(悪性リンパ腫・尿管腫場 清水 崇 (Erosionof inflatable prosthesis ) 515 
桜井 正樹/同偽性アルドステロン症・有薬甘草¥) 下垣 博義(~酢重酸リュープロレリン類上皮肉芽\) 199 
(仙骨前部臆蕩・類皮嚢胞 下川 邦泰(¥尿古存可引姑路ー 上皮癌・血清 CA19同9/CEA¥) 99 
佐々木昌一(宇宙・男子妊苧性 ) 559 
佐々木裕(前立腺癌・若年性 57 下瀬川健二(悪性リンパ腫・尿管腫傷
(尿管属平上皮化生・体腔鏡手術 ) 207 下回 直威(腎移植・動脈解離 195 
佐々木美晴(周術期感染症・多施設共同研究 ) 673 執印太郎 (~~~~g_~~~lt: _n:=~?:~helioma . Tuni斗) 
佐藤 一成(腎移植・動脈解離
ca vaginalis testis 
195 
(腎面部装分置切除術 マイクロ波組織凝¥) 763 
(尿路上皮癌・化学療法
(腎部分切除術・マイクロ波凝固術) 299 白波瀬敏明(¥ lxe 腎~f良ith性el腫ial and stromai/ ¥ ) 49 
(副腎腫蕩・腹腔鏡下手術 ) 401 tumor. 蕩
佐藤和彦(脊髄損傷・不妊治療 21 (尿管動脈痩・ステントグラフト ) 641 
佐藤 滋(腎移植・動脈解離 195 自水 幹(夜間頻尿・ナフトピジル ) 309 
(尿路上皮癌・化学療法 ) 273 申 勝{¥線後腹維腫膜症悪性I型末梢神経鞘腫場・神経) 417 
(腎部分切除術・マイクロ波凝固術) 299 新家俊明(尿路結石・再発予防 ) 591 
(副腎腫蕩・腹経鏡下手術 ) 401 
佐藤大祐(後腹膜線維肉腫 ) 525 す
佐藤 威文(周報術告期感染症胆止薬・アンケート¥) 菅原 崇(除茎癌・多臓器転移
佐藤智哉(~:~~ 位pe。lvric lrotilelial ‘i斗) 本多 素彦(尿膜管腫蕩・デスモイド ) 489 
noma . Horseshoe kidney (敗ン血吸症着性ショック エンドトキシ) 685 
( αE1Xa… dr陀m…enalp凶向向he附ωoch伽蛇rom叩 / 
杉浦 (後腹膜脂肪肉腫・反応性絢水 115 
佐藤宏和 (Metanephricadenoma 47 (牌膿蕩・膿腎症 ) 265 
佐藤 (前立腺全摘術・医療経済分析 71 杉浦 仁 poli同 fibroustumor of pr吋 405
佐藤 元孝()後i浪腹維膜腫症悪性I型末梢神経職、腫蕩・神子又土)417 tate 
杉野 善雄(勝目光・印環細施癌 ) 343 
夏樹(腎孟腫蕩・下大静脈腫蕩 ) 
立 fUreteroarterial fistula . Coil em斗
早ノ ¥ bolization ) 
払 fRenal cdl carcinoma' Partial¥ 
払 ¥nephrectomy } 
義人(陰茎癌・多臓器転移 ) 









(RCC . Angioge肘 sis ) 
/ホルモン抵抗性前立腺癌・ Doce斗




















/酢酸リュープロレリン類上皮肉芽¥充弘 (~~J~ /~v~'~~~~~l 
目重 / 








(ACTH産生副腎腫蕩・百日腎褐色¥剛(~~.J..ri~.J.. JoE:.:::cIXf'J i=l JEE.Jm IXf'J i=l 1'1<>) D 1 
¥細胞腫 / 






















































































剛 {r汗久 一 i ¥*郎副重症I型 / 
(GIST ・副腎腫蕩 ) 
慶次 (Nephrostomy. Advanced cancer) 
博史(動注化学療法・勝脱温存 ) 

























































鈴木 透(会絵・陰嚢部類表皮嚢胞 ) 
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ち (周報術告期感染症陸止薬 アンケート) 779 
近津 成和(腎国装部分置切除術・マイクロ波組織凝) 763 
寺井章人 (E町 rustedcystitis 37 
(周術期感染症・多施設共同研究 ) 673 
千葉喜美男(牌膿蕩・膿腎症 ) 265 寺尾 俊哉(低ゴナドトロピン性性腺機能低下)
千葉 (インデイアナパウチ・結石形成 ) 25 
症・骨粗軽症
(先天性陰茎湾曲症.Nesbit変法) 211 寺田直樹 (Encrustedcystitis 37 
(下(E部SW尿L管)結石体外衝撃波砕石術) 385 
寺地 敏郎(尿管扇平上皮化生・体腔鏡手術 ) 207 
(周術期感染症・多施設共同研究 ) 673 
越 }I真規(処女膜閉鎖症・排尿箇難 ) 889 
(Impact山 didprosutectomy)
と
on voiding function 
富樫寿文(尿路上皮癌・化学療法 ) 273 
つ 時実 孝至(動注化学療法・跨脱温存 15 
塚崎 秀樹(精巣腫蕩・肺梗塞・下大静脈塞栓) 327 
時永 賢治(¥腎国部装分置切除術・マイクロ波組織凝¥) 763 
(跨統・印環細胞癌 ) 343 徳地 弘(腎嚢胞・自然破裂 ) 323 
塚本泰司(!:~~~_~.c~e!L. carcinoma . Partial¥ ) 389 徳永周二(ベリニ管癌 ) 425 
nephrectomy 
徳永 英夫(精巣臆蕩・救済大量化学療法 77 
(Erosion of inftatable prosthesis ) 515 
徳永 正俊(尿管扇平上皮化生・体経鏡手術 ) 207 
(報腐術告期感染症阻止薬 アンケート) 779 徳光正行(骨盤内神経鞘 ) 821 
f間 丈夫(¥前体立照腺射癌・マー カー 併用 3次元原¥) 
啓一(尿路結石症・疹痛治療 ) 5ω 
栃木 達夫(前立腺全摘術・医療経済分析 71 
辻 裕(ホルモン抵抗帥立腺癌 Docづ521taxel 友田 岳志(脊髄損傷・不妊治療 21 
(透析患者・タンパク結石 ) 625 な(叫 catheterremoval . Rad叫 773
内藤 誠二(¥報周争告時期感染症阻止薬・アンケート¥) prostatectomy 
辻井俊彦(セミノーマ・孤立性骨転移 ) 505 
津島 (動注化学療法・勝脱温存 15 中江 民 (Skinmetastasis of RCC ) 239 
辻本正彦 (GIST'副腎腰湯 ) 853 永江浩史(腸脱上皮内癌・ BCG ) 469 
(後線腹維腫膜症悪性I型末梢神経鞘腫蕩 神経) 417 
(嫌色素性腎細胞癌・超音波断層像) 865 
中尾暢希 (Skinmetastasis of RCC ) 239 
辻本裕一(腎孟腫蕩・下大静脈腫蕩 ) 869 中}1 勝弘(副腎外褐色細胞腫・肺転移 29 
津田 聡(前立腺癌・尿管浸潤 61 (前立腺癌・印環細胞癌 ) 645 
蔦原 宏一(包茎・エストロゲン軟膏 (跨入脱療扇法後平上皮癌 BCG跨納注¥) 809 
(前立腺癌・乳頭状嚢胞腺癌 ) 531 
(前立腺・類内膜腺癌 ) 649 (前立腺癌・類内膜腺癌 ) 825 
土谷 }I真彦(腎移植・動脈解離 195 和彦(跨脱棲・卵巣類皮嚢麗 ) 219 
(尿路上皮癌・化学療法 ) 273 中嶋 正和(移行上皮癌・臆転移 ) 283 
(腎部分切除術・マイクロ波凝匝術) 299 長嶋洋治(ベリニ管癌 177 
(副腎腫蕩・腹腔鏡下手術 ) 401 (後腹膜脂肪肉腫・腎馬閲脂肪織 ) 857 
筒井一成 (~_~~~::?~~terial fistula . Coil em幽¥) 中田誠司(前立腺癌・ ) 165 
bolization 53 永田仁夫(腸脱上皮内癌・ BCG ) 469 
堤 雅一(前立腺全摘除術・勝目光頚部狭窄 ) 397 (尿路結石外科治療 ) 587 
(前立線癌・食事指導 ) 847 (嫌色素性腎細胞癌・超音波断層像) 865 
鶴田 崇(前立腺・小細胞癌 ) 269 仲谷達也 (Skinmetastasis of RCC ) 239 
て (六ピナフイラキシーショ yク 戸且酢欠¥) 257 ラルピシン
~l久/\尿高値路上皮癌・血清 CA19叩6/CEA\/ (Quadruple cancer ) 429 出口 99 (Penis . Malignant melanoma ) 657 
(絵茎癌・多臓器転移 ) 223 中西 公司(セミノーマ・孤立性骨転移 ) 505 
(腎動脈癌・自家腎移植 ) 413 中西 (M 
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中西 道政(平滑筋腫・跨脱後部腫療 ) 497 
長根裕介 (RCC. Angiogenesis 
の
永野俊介(腎血管筋脂肪腫・動脈塞栓 ) 695 野口 和美(後腹膜脂肪肉腫・反応性胸水
仲野 正博(¥尿高値路上皮癌・血清 CA19-3/CEA¥) 99 野口 純男(尿管腫蕩・扇平上皮癌 ) 103 
(上腸間膜動脈症候群
(表在性腸脱癌再発と術後尿細胞診) 171 
(勝脱腫蕩・紋毛癌 ) 261 
(M 
中橋 満(跨脱尿道異物・尿道自損 ) 443 
(Mus calmeMlitm(BCG))767 
表在性跨脱癌
長演 (生体腎移植・免疫抑制療法 )ω5 (尿管自然破裂・転移性尿管癌 ) 795 
中村英二郎(生体腎移植・免疫抑制療法 ) 605 (後腹膜脂肪肉腫・腎周囲脂肪織 ) 857 
中村 POlitaryabrous tumorぱ pros-)ω5 野島 道生(会陰・陰嚢部類表皮嚢胞 ) 885 tate 野田 雅俊(ベリニ管癌・水腎症 ) 699 
中村 (~細C胞T腫H 産生副腎腫傷副腎褐色) 691 野々村祝夫(腎孟腫蕩・下大静脈腫場 ) 869 
中山 (夜間頻尿・ナフトピジル ) 309 野々村光生(周術期感染症・多施設共同研究 ) 673 
永吉 純一(処女膜閉鎖症・排尿困難 ) 889 野間 雅倫(腎腫蕩・悪性末梢神経鞘腫場 ) 421 
夏目 修 (Im問 t山出calprostatectomy) 1 
野村 昌史(伊勢崎市民病院・手術統計 ) 893 
on voiding function 
並木俊一(前立腺全摘術・医療経済分析 71 lま
橋村孝幸 /(ixed 4ep良ith性el腫ial蕩and stromal) ¥ 49 
西尾 恭規(精巣腫蕩・肺梗塞・下大静脈塞栓) 327 
tumor. 
(周術期感染症・多施設共同研究 ) 673 
(尿管動脈痩・ステントグラフト ) 641 
橋本 博(褐色綿胞腫・低血糖発作 ) 479 
西川 (腎移植・腎細胞癌 81 
西川 (周術期感染症・多施設共同研究 ) 673 
(骨盤内神経鞘鰻 ) 821 
理 (RmMpo…r吋 蓮見 (勝目光腫傷・械毛癌 ) 261 西j畢 長谷川太郎(前立腺癌・若年性 57 ruptlOn 
西田幸代(腎門部.Schwannoma ) 445 長谷川倫男(前立腺癌・若年性 57 
西田 剛(嚢胞性腎細胞癌・小見 ) 861 長谷川嘉弘 (PSA再発・放射線治療 ) 463 
西畑 雅也(尿路結石・再発予紡 ) 591 長谷部圭司 (GIST.副腎韓蕩 ) 853 
西原 正幸(尿路結石症・疫学 ) 599 波多野伸輔(勝枕上皮内癌 .BCG ) 469 
西村 (周術期感染症・多施設共同研究 ) 673 (嫌色素性腎細胞癌・超音波断届像) 865 
西村和郎(後腹膜膿蕩・嫌気性菌 服部裕介(勝脱尿道異物・尿道自損 ) 443 
(腎孟腫蕩・下大静脈腫蕩 ) 869 馬場志郎(跨脱棲・卵巣類皮嚢腫 ) 219 
西村健作(副腎外褐色細胞腫・肺転移 29 (ヂ性腎孟腎炎逆行町レナー) 315 
(前立腺癌・印環細胞癌 ) 645 
(勝入療附法後平上皮癌 BCG膝枕内注¥) 809 
(周報術告期感染症阻止薬 アンケート¥) 779 
(前立腺癌・類内膜腺癌
羽測 友則(腎移植・動脈解離 ) 195 
西村 (腎血管筋脂肪腫・動脈塞栓 ) 695 
(尿路上皮癌・化学療法 ) 273 
商山 博之(移行上皮癌・臆転移 ) 283 
(腎部分切除術・マイクロ波凝固術) 299 
(智光上皮内癌 前立腺部移行上皮) 335 
(副腎腫蕩・腹腔鏡下手術 ) 401 
(腎門部.Schwannoma ) 445 
(尿管異所関口・射精管閉塞 ) 435 演口 卓世(腎部分切除術マイクロ波組織内 763 
(精索静脈癒・手術適応、 ) 549 
国装置
西山 隆一 ("!!~\~::~~~::te訂n悶al 註fist印ula . Coil em.トト幽幽幽阻幽幽幽"j
j賓野 敦(尿管腫蕩・属平上皮癌 ) 103 
bolization 53 (表在性腸脱癌再発と術後尿細胞診) 171 
ぬ
(;表a在cil性lus勝c脱a癌lmet凶 lerin(BCG)¥ ) 767 
沼田 篤(骨盤内神経鞘腫 ) 821 
(尿管自然破裂・転移性尿管癌 ) 795 
(後腹膜脂肪肉腫・腎崩閤脂肪織 ) 857 
j賓見 (酢腫酸 1)ュープロレリン類上皮肉芽) 199 
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早川 隆啓(経皮的腎尿管砕在宇野 ) 233 平野 功(勝統痩・卵巣類皮嚢腫 ) 219 
林 泰司(腎孟・炎症性偽腫蕩 ) 629 平野章治(精巣膿蕩・ MRI ) 741 
林 正 ( U r陀et印e…白加悶吋叫naωi均凶al長h伽fistu坑山回la. Coil em-) bolization 53 平林産樹 (¥Renal ιEp1e0lvrsic urothdial il / i439 noma . Horseshoe kidney 
中本 哲夫(インデイアナパウチ・結石形成 ) 25 (江h1aωdrenal pheochromocyto-) 787 
(先天性陰茎奇出症.Nesbit変法) 211 
(下(E部SW尿L管)結在体外衝撃波砕石術) 385 
平山 暁秀(平滑筋腫・勝脱後部腫蕩 ) 497 
平山 きふ(性腺機能低下症・前立腺 ) 501 
(低症ゴ・骨ナ粗ド怒ト症ロピン性性線機能低下) 877 蛭田 啓之(後腹膜線維肉腫
広川 信(牌膿蕩・膿腎症 ) 265 
林 (PSA再発・放射線治療 ) 463 
(夜間頻尿・ナフトピジル ) 309 
林田 靖(前立腺癌・尿管浸j閏 61 
贋瀬 (尿路結石症・疹痛治療 ) 569 
早瀬 (性腺機能低下症・前立腺 ) 501 
蹟本泰之(夜間頻尿・ナフトピジル ) 309 
(尿路上皮乳頭腫一内反型 Vo吋 805 
ing TRUS 
速水慎介(尿路結石外科治療 ) 587 〆与、
原 勲 (Radidrewtomy for 200 men 151 深津 (腎移植・腎細胞癌 81 
原 (酢腫酸1)ューフ。ロレリン類上皮肉芽¥/ 199 深堀 能立(跨塞脱重量ノモグラム・下部尿路開¥) 7 
原 恒男(包茎・エストロゲン軟膏 ) 229 福原慎一部(前立腺癌・乳頭状嚢胞腺痛 ) 531 
(前立腺癌・乳頭状嚢胞腺癌 (前立腺・類内膜腺癌 ) 649 
(前立腺・類内膜腺癌 ) 649 (包茎・エストロゲ ) 229 
原 昇(¥酸剤性尿酸アンモニウム結石・緩下) 351 
藤井孝祐(動注化学療法・勝脱温存 15 
藤井敬三(尿路結石症・ ) 599 
原田健一 (Radiω…pubic 151 藤井 靖久(日本人・ピ、ルハルツ住血吸虫症 ) 191 tomy for 200 men 
(副腎血臆・進行性増大 ) 617 
藤岡 知昭(精巣腫蕩・救済大量化学療法 77 
ひ
藤岡 秀樹/十¥7後I来腹維腫膜悪症性I型末梢神経鞘腫蕩・神牡。又) 417 
勝 (Ureteroarterust山 Coilem-) 日 bolization 53 (GIST ・副腎腫蕩
日浦 義仁(男性不妊症・閉塞性無精子症 藤津 宏光(悪性リンパ腫・尿管腫傷 ) 721 
東 新(智光上皮内癌 前立腺部移行上皮) 335 
藤j畢 (Efficacy of wl叫 ePTH assay 
藤末 健(前立腺・類内膜線癌 ) 649 
東 義人(室路上皮癌 顕微鏡的肺腫蕩塞栓) 279 (前立腺癌・乳頭状嚢胞腺癌
久末伸一 (Erosionof inflatable prosthesis ) 515 藤田 公生(尿路結石外科治療
飛田 収一(周術期感染症・多施設共同研究 ) 673 藤波 潔(後腹膜脂肪肉腫・反応性胸水 115 
樋之津史郎(前立腺全描除術・勝脱頚部狭窄 ) 397 (跨脱腫傷・繊毛癌 ) 261 
兵谷源八(~戸teroar白rial fistula . Coil em-) 
bolization 53 
藤本清秀 (ImpaFt山 didprosutectomy)
on voiding function 
兵地 信彦(副腎血腫・進行性増大 (勝目光パラガングリオーマ ) 347 
(日本人・ピルハルツ住血吸虫症 ) 191 (平滑筋腫・跨脱後部腫場 ) 497 
兵頭 (成人・異所性尿管癌 ) 245 布施春樹(精巣膿蕩・ MRI ) 741 
平井 (尿症路上皮癌 顕微鏡的肺腫傷塞判つ279 布施 秀樹(新しい男性不妊内分泌治療法 ) 538 
(男性不妊症・漢方 ) 549 
平尾佳彦 (Impaptofmdidprostatectomy) 舟尾清昭 (Skinmetastasis of RCC ) 239 
on voiding function 
船橋 亮(後腹膜脂肪肉腫・反応性胸水 ) 115 
(勝目光パラガングリオーマ ) 347 
古川 正隆(前立腺癌・尿管浸i関
(平滑筋腫・勝目光後部腫蕩 ) 497 
61 
吉畑 哲彦(夜間頻尿・ナフトピジル ) 309 
平方 仁(マイクロ波組織凝脂術 .VHL病) 91 
(RCC . Angiogenesis 157 
吉畑 誠之(!叫 民昨:iC 1叫 1児叫凶elial悶凶 cωar代吋C
noma . Horseshoe kidney 
平田 朝彦(¥神モ経ニ性ウ食ム結思不石振症・酸性尿酸アン) 181 (区E弘h1X剖at…dむr陀en叫al pneocnromocyto-) 
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古谷信隆(セミノーマ・孤立性骨転移 ) 505 松岡 揚(日本人・ピルハルツ住血吸虫症 ) 191 
古谷雄三(男性不妊症・漢方 ) 549 (腎孟癌.CEA， CA 19-9産生腺癌) 637 
不破信和 (PSA再発・放射線治療 ) 463 松川 雅則(周報術告期感染症阻止薬・アンケート¥) 779 
ほ 松寄理登(上腸間膜動脈症候群 ) 355 
(M 
芳生 旭辰(褐色細胞腫・低血糖発作 ) 479 松下 千枝(勝目光パラガングリオーマ ) 347 
(酸斉日性尿酸アンモニウム結石 緩下¥) 799 松下 友彦(勝脱腫蕩・肉腫様癌
星 昭夫(尿管属平上皮化生・体腔鏡手術 ) 207 
(フルニエ壊痘・デブリードマン
主E主ヨ三 宣次(尿路上皮癌・化学療法 ) 273 (翼状陰茎・精巣上体炎
星長 清隆(¥報局術告期感染症阻止薬・アンケート) 779 
松下 靖(精巣腫蕩・救済大量化学療法 77 
松島 正浩(後腹膜線維肉腫
星山 文明(平清筋腫・勝脱後部腫蕩 ) 497 松田 大介九(気ジ腫性腎孟腎炎・逆行性ドレナ-) 315 
細川 幸成(持続勃超症・陰部動脈塞栓術 ) 249 
細野俊介(副腎血腫・進行性増大 ) 617 松田 公志(新しい男性不妊内分泌治療法
) 538 
細見 昌弘(~~~~産生副腎腫傷・副腎褐色\) 691 (男性不妊症・関塞性無精子症
細胞腫 松谷 亮(精巣膿傷・ MRI ) 741 
堀井 泰樹(周術期感染症・多施設共同研究 ) 673 松宮 清美(新しい男性不妊内分泌治療法 ) 541 
堀内満水雄(勝脱尿道異物・尿道自損 ) 443 松本 哲朗(¥/照報術告期感染症阻止薬・アンケーハ) 779 
堀川 洋平(尿路上皮癌・化学療法 ) 273 
本郷 (鈍的外傷・尿管新裂 187 松本 穣(腎・小細胞癌
本多…t. 正人(¥後線，腹維腫膜悪症性I型末梢神経鞘腫蕩・神子土¥) 417 
松本吉弘(転移性骨盤内腫蕩・食道癌 ) 725 
(前立腺癌・神経内分泌分化 ) 813 
本田 正人 (GIST・副腎腫傷 松山 昌秀 (Skinmetastasis of RCC ) 239 
(Quadruple cancer ) 429 
ま 丸田 カ(尿管動脈棲・ステントグラフト ) 641 
前田 修(腎・小細胞癌 111 丸山 栄勲(鈍的外傷・尿管新裂 ) 187 
前田 信之(会陰・陰嚢部類表皮嚢胞 ) 885 丸山哲史(勝脱上皮内癌 .BCG ) 469 
友弘(勝塞脱重量ノモグラム・下部尿路閉¥) 
(嫌色素性腎細胞癌・超音波断層像) 865 
曲 7 丸山 琢雄(会陰・陰嚢部類表皮嚢胞 ) 885 
(尿管引き抜き術・勝脱臆棲 ) 703 
槙山 和秀(後腹膜脂肪肉腫・反応性胸水
み
増栄 (陰茎癌・多臓器転移 訓久(表在性勝脱癌再発と術後尿縮胞診) 171 
増田 聡雅(セミノーマ・孤立性骨転移 ) 505 (尿管自然破裂・転移性尿管癌 ) 795 
増田 栄輔(後腹膜線維肉腫 (後腹膜脂肪肉腫・腎周囲脂肪織 ) 857 
増田 均(日本人・ピ、ルハルツ住血吸虫症 ) 191 淳(前立腺癌・若年性 57 
増田 光伸(夜間頻尿・ナフトピジル ) 309 水谷 晃輔(除茎癌・多臓器転移 ) 223 
舛森藍哉 (~:~:~~~~:l~. carcinoma. Partial¥ ) 389 
nephrectomy 溝口 秀之(気ジ、腫性腎孟腎炎・逆行性ドレナー¥) 315 
町田 竜也(腎細胞癌・多発転移 ) 621 
-コ火U 日日弘51-(1:前本立照腺射癌・マー カー 併用 3次元原) 611 
(精索腫蕩・横紋筋肉腫 ) 653 
松井 太(放線菌症・骨形成 ) 709 三橋 誠 (Skinmetastasis of RCC ) 239 
松井喜之 (Encrustedcystitis 37 (六ピナブイラキシーショック 塩帆欠) 257 ラルピシン
松浦 忍(腎移植・動脈解離 195 (Quadruple cancer ) 429 
(尿路上皮癌・化学療法 ) 273 (Penis . Malignant melanoma 
松浦 忍(副腎腫蕩・腹腔鏡下手術 ) 401 光畑 (尿膜管癌・動注化学療法
松尾 朋博(前立腺癌・尿管浸潤 61 光森健二(周術期感染症・多施設共同研究 ) 673 
松尾幸憲 (~~?:::?:~terial fistula . Coil em-¥ j 53 英輔(尿.路上皮乳頭腫一内反型・ Void斗) bolization 
啓(女子傍尿道平滑筋腫 ) 661 
ing TRUS 
松岡 皆川倫章←巴 (~?2-，:1 品oe。ivrsicurothdial cardペ) 
松岡 庸洋(後腹膜膿蕩・嫌気性菌 noma . Horseshoe kidney 
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( 加ぼ1a a -a d r e n a l p h e o 仇 noc州) 787 守屋普久子(女子傍尿道平滑筋腫 ) 661 
諸井 誠司(周術期感染症・多施設共同研究 ) 673 
南谷かおり(尿膜管黄色肉芽腫・尿膜管臆蕩 ) 493 
(周報術k口期感染症阻止薬 アンケート¥) 779 
壬生 寿一(転移性骨盤内腫蕩・食道癌 門田
(前立腺癌・神経内分泌分化
宮北 英司(尿管扇平上皮化生・体腔鏡手術 ) 207 や
コ宅秀明 (Radidretropubic
n "7J ¥tomy for 200 men 
prosta吋 151 矢尾 正祐(勝脱腫蕩・紋毛癌 ) 261 
三宅 牧人(跨脱パラガングリオーマ ) 347 矢ケ崎宏紀(マイクロ波組織凝閤術・ VHL病) 91 
宮坂義浩(転移性骨盤内腫蕩・食道癌 ) 725 (RCC . Angiogenesis 157 
宮津克人 (Metanephricadenoma 47 八木橋祐亮 /lMixeCd 腎~f良ith性el腫ial and stmrnal/ ¥ i
tumor' 療 49 
(尿路結石症・飲料物 ) 577 
(尿管動脈凄・ステントグラフト ) 641 
三好 進(副腎外褐色細胞腫・肺転移 29 
安井孝周(尿路結石症・疹痛治療 ) 569 
(前立腺癌・印環細胞癌 ) 645 
満{¥尿高値路上皮癌・血清 CAI9-2/CEA)
(跨入脱療法屑後平上皮癌 BCG勝枕内注) 809 
安田 99 
(報周術止口期感染症阻止薬 アンケート) 779 
(前立腺癌・類内膜腺癌 ) 825 
安福 富彦(転移性副腎腫場・肺癌 ) 475 
む 矢田 康文(経皮的腎尿管砕石術
向井雅俊(副腎外褐色細胞腫・肺転移 29 (尿路上皮紙臆一内反型 V叫 805
麦谷 (勝脱上皮内癌・ BCG ) 469 
ing TRUS 
八竹 (褐色細胞腫・低血糖発作 ) 479 
(嫌色素性腎細胞癌・超音波断層像) 865 
(尿路結石症・ ) 599 
六車 光英(男性不妊症・閉塞性無精子症 ) 553 
(Efficacy ofwhole PTH assay 
村井 一範(精巣腫傷・救済大量化学療法 7 
(酸剤性尿酸アンモニウム結石 緩下¥) 799 
村瀬 遠良(¥神モ経ニ性ウ食ム結思士不石振症・酸性尿酸アン¥) 181 
(骨盤内神経鞘腫
村田 ~ (ベリニ管癌・水腎症 ) 699 
柳)1 異(腎移植・腎細胞癌 81 
村谷 哲郎(¥局報術告期感染症阻止薬・アンケート¥) 779 柳瀬雅裕 (~:.~~_~__:_e_~~__ carcinoma . Partial) 389 
村山鉄郎 (Growthof renal calcium stone ) 451 
nephrectomy 
(Nephrostomy . Advanced cancer) 457 
め 矢野 雅隆(日本人・ピルハルツ住盛吸虫症 ) 191 
(副腎血腫・進行性増大
目黒則男(腎・小細抱癌 矢吹大輔(後腹膜線維肉腫 ) 525 
も
山口 聡(褐色細胞臆・低血糖発作 ) 479 
(尿路結在症・ ) 599 
百瀬 均(持続勃起症・陰部動脈塞栓術 ) 249 (Efficacy of whole PTH assay 
フオF木ミ= 直樹(包茎・エストロゲン軟膏 ) 229 (酸剤性尿酸アンモニウム結石 緩下¥) 799 
(前立腺癌・乳頭状嚢胞腺癌
(前立腺・類内膜腺癌 ) 649 山口 菩可(前立腺癌・乳頭状嚢胞腺癌
秀樹(¥尿高値路上皮癌・血清 CAI9-8/CEA)
(前立腺・類内膜線癌 ) 649 
本オ木t 99 (包茎・エストロゲン軟音 ) 229 
子オF木t 康範(尿膜管黄色肉芽腫・尿膜管腫傷 ) 493 山口唯一郎(腎血管筋脂肪腫・動脈塞栓 ) 695 
PオF木t 義則(会陰・陰嚢部類表皮嚢胞 ) 885 山崎俊成 (¥lxe 腎~f良ith性el腫ial and stmrnal/ ¥ ) 49 
森JI 弘史 (M tumor' 蕩
(上腸間膜動脈症候群 (尿管動脈痩・ステントグラフト ) 641 
森木手UBB刀 (~~~~g_~~~lt~ _n:~~?~~helioma . Tuni-¥ ) 511 (周令官期感染症・多施設共同研究 ) 673 
ca vaginalis testis 山崎 大(尿膜管黄色肉芽腫・尿膜管腫蕩 ) 493 
森田恒太郎 (RCC. Angiogenesis 157 山下 智子(副腎血臆・進行性増大
森本鎮義(尿路結石・再発予防 ) 591 山下 英之(尿管扇平上皮化生・体膝鏡手術 ) 207 
森本信二 (Stamey手術・勝脱結石・異物 ) 203 山下 雄三(後腹膜脂肪肉腫・腎周囲脂肪織 ) 857 
(停留精巣.Leydig細胞麓 ) 881 (尿管腫蕩・属平上皮癌 ) 103 
泌尿器科紀要第50巻 (2004年) 人名索引 XXXXl 
(腸脱腫蕩・械毛癌 ) 261 
よ
山下雄一 /(BacilusCalmettemGutdn(BCG)・¥) 767 
一表在性腸脱癌
横井繁明(陰茎癌・多臓器転移
山田 (持続勃起症・陰部動脈塞栓術 ) 249 吉田恭太郎(副腎外褐色細胞腫・肺転移 29 
山田 拓己(インデイアナパウチ・結石形成 ) 25 古田謙一郎(セミノーマ・孤立性骨転移 ) 505 
(先天性除茎琴曲症.Nesbit変法) 211 
吉田 浩士(生体腎移植・免疫抑制療法 ) 605 
(下部尿管結石体外衝撃波砕石術) 385 吉永 敦史(インディアナパウチ・結石形成 ) 25 (ESWL) 
(先天性陰茎琴曲症.Nesbit変法) 211 (低ゴナドトロピン怯闘機能低下) 877 
症・骨粗慈症
(下(E部SW尿L管)結石体外衝撃波砕石術) 385 
山田哲夫 (Growthof renal calcium stone ) 451 
山田 iトー(¥尿症路上皮癌・顕微鏡的柿腫場塞本入主)279 (低ゴナドトロピン性'帥機能低下¥1 877 症・骨粗穏症
山田 裕二(成人・異所性尿管痛 ) 245 吉道 丈(腎部分切除術・マイクロ波組織凝) 763 国装置
山田 陽司(周報術告期感染症阻止薬・アンケート¥) 779 吉村一宏(尿路結石・医療経済 ) 583 
大和 隆(神経鞘腫・大腰筋 119 吉村耕治 (Encrustedcystitis 37 
(腸塞陥量ノモグラム 下部尿路間¥/ 吉村光司 (Benigntunica albuginea cyst 47 山中 7 
(転移性副腎腫蕩・肺癌 ) 475 
(前立腺癌・疫学 ) 165 古村 (尿路結石症・疹痛治療 ) 569 
山中 幹基(腎血管筋脂肪腫・動脈塞栓 ) 695 吉村力勇 (Skinmetastasis of RCC ) 239 
山野 潤(~酢重酸リュープロレリン類上皮肉芽、) 199 (Q凶 druplecancer ) 429 
(Penis . Malignant melanoma 
山本 (移行上皮癌・臆転移 ) 283 
善本哲郎(会陰・陰嚢部類表皮嚢胞
(跨癌枕上皮内癌 前立線部移行上皮¥) 335 吉本 充 (Skinmetastasis of RCC ) 239 
(尿管異所開口・射精管関塞 ) 435 (Quadruple cancer ) 429 
(腎門部.Schwannoma ) 445 (Penis . Malignant melanoma 
(生体腎移植・免疫抑制療法 ) 605 米沢 (セミノーマ・孤立性骨転移 ) 505 
(周術期感染症・多施設共同研究 ) 673 米村重則(腎移植・腎細胞癌 81 
(報周術告期感染症組止薬 アンケート¥) 779 米山 高弘(腸脱癌・印環細胞癌 87 
山本晋史 (Penis. Malignant melanoma ) 657 わ
山本 智将(尿膜管黄色肉芽櫨・尿膜管腫蕩 ) 493 渡辺 美穂(セミノーマ・孤立性骨転移 ) 505 
山本雅一(腎嚢胞・自然破裂 ) 323 脇田 利明 (PSA再発・放射線治療 ) 463 
山本雅司(勝脱パラガングリオーマ ) 347 和久井 守(精嚢嚢飽・前立腺癌
(処女膜閉鎖症・排尿困難 ) 889 
(震発峨
ゆ 和食正久(前立腺・小細胞癌 ) 269 
和田誠次 (Skinmetastasis of RCC ) 239 
柏原 一哉 (G心SF・勝脱腫蕩 ) 253 
(Quadruple cancer ) 429 
(腎動脈癌・自家腎移植 ) 413 
(Penis . Malignant melanoma ) 657 
(BCG・敗血症性ショック
和田 夜樹(骨盤内神経鞘腫 ) 821 
(前立腺上皮性ポリープ・球部尿道) 873 j度透 徹(インデイアナパウチ・結石形成 ) 25 
湯村 (尿管麗蕩・扇平上皮癌 103 (先天性陰茎琴曲症.Nesbit変法) 211 
(表在性勝脱癌再発と術後尿細胞診) 171 
(下(E部SW尿L管)結石 体外衝撃波砕石神戸r) 385 (hdlius cai吋
表在性勝脱癌
(霊ゴナドトロピン性峨
(尿管自然破裂・転移性尿管癌 ) 795 -骨粗繋症
(後腹膜脂肪肉腫・腎局間脂紡織 ) 857 (尿膜管癌・動注化学療法 ) 713 
